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表1別
西暦 元 号
(3)～(9)の説
1445年誕生
年令・蘭
1457康正3．長禄1 14
1458長禄2 14 1 15
1459 3 15 2 16
1460 4・寛正1 16 3 17 1
1461寛正2 17 4 18 2
1462 3 18 5 19 3
1463 4 19 6 20 4
1464 5 20 7 21 5
1465 6 21 8 22 6
1466 7．文正1 22 9 23 7
1467文正2．応仁1 24 8
1468応仁2 25 9
1469 3・文明1 26 10
1470文明2 27 11
1471 3 28 12
1472 4 29 13
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別表2 関係略年表
へ
恵
一
18才2月24日田浸
4月26日身延
6月22日から7
去華経を講談す
この年、比叡山
身延山より日朝
ｳf比叡山に迎え
（真如日住『
仏超駒において法談する“
hlO世観行院日延上人遷ｲﾋ
ﾖ中旬一比企ケ谷妙本寺に
西暦 元号 行学院日朝上人 円教院日意上人
1422応永29年 1月5日伊豆宇佐美に生まれる
1429正長2年 4月28日出家する 8才
1440永享12年 4月武蔵国仙波談林に学ぶ 19才
1441永享13年嘉吉元年
(改元2月17日）
4月 〃 〃 20才
1442嘉吉2年 8月2日佐渡零跡を巡拝する 21才
1443嘉吉3年 4月・8月仙波談林に学ぶ 22才
1444嘉吉4年・文安元年
(改元2月5日）
5月10日 〃 〃 23才
※嘉吉年間（20才～23才）に京都に遊学する
この年生まれる
1457康正3年・長禄元年
(改元9月28日）
36才天台宗にて出家して泰蕊と名乗るか 14才
1460長禄4年・寛正元年
(改元12月21日）
39才天台宗の僧として受戒するか 17才
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